
































对若 干被现代误为其它 画种之油 画名作重 新予以 了考
鉴
,
并提出了油 画最早起源 中国 ; 中
、
西油 画之 艺术倾向以及其间可 能存在的源流关系等引人注 目
的学术观点
。











































































































































传统油 画 当推春秋 战国 (纪 元前 7 70 一前
22 1) 之油彩帛画
,
即 1 9 4 9 年春于长沙南郊出
土
,
中外闻名之战国 (细腰妇女帛画》 (图 1)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































也是最古老 的一 批 中国传统油 画
。
例如


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西汉马王堆 1号墓绢帛油画 《软侯妻帛画》及其局部 (距今约 21 50 年 )



























































































19 7 3 年山西浑源县西汉 1 号墓出土 陶



























































































































































































































































































































































































































































































































(列女图》局部 (距今约 1 50 0年 )




















































































































































































辽代大同华严寺木板油画 《飞天图》 (距今约 95 0 年 )









































































































































































































































































































六幅为 2 0 0
x 7 0 公分
,






























































































































































































































( 1>明代北京法海寺大型壁画 《天 神图》
传统油画
。
法海寺建于 明正统四年至八年 ( 1 4 3 9一
1 4 4 3)
,






















































































































所有浮起之浑金线 图 1 1
.
明代上杭木板油画《狮子戏球图 》























































































































































































































































































































































































































































































































正 当 15 世 纪 前 期 ( 1 405 一
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































从而促进 了 19 世
纪末 20 世纪初西方艺术新纪元的出现
。
或
许可以说
,
中西美学倾向因此仍有相互融汇
的新契机
。
